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Випускна робота складається з 3 розділів.  
У роботі визначено економічну сутність та значення малого 
підприємництва в розвитку економіки; здійснено аналіз загальної системи 
оподаткування суб’єктів малого підприємництва; оцінено особливості 
застосування спрощеної системи оподаткування суб’єктів малого 
підприємництва; проаналізовано оподаткування суб’єктів малого 
підприємництва в Одеській області у 2012-2017 роках; досліджено досвід 
оподаткування суб’єктів малого підприємництва в економічно розвинутих 
країнах; розглянуто досвід оподаткування суб’єктів малого підприємництва в 
пострадянських країнах; запропоновано напрямки вдосконалення 
оподаткування малого підприємництва в Україні .  
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Taxation of small business 
 
             The final work consists of 3 sections. 
             The thesis defines the economic essence and importance of small business 
in the development of the economy; the analysis of the general system of taxation 
of small businesses; the peculiarities of application of the simplified system of 
taxation of small business entities are estimated; the taxation of small business 
subjects in the Odessa oblast in 2012-2017 is analyzed; the experience of taxation 
of small business entities in economically developed countries is researched; the 
experience of taxation of small business entities in post-Soviet countries was 
considered; The directions of improvement of taxation of small business in 
Ukraine were proposed. 
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Актуальність дослідження. Сучасна концепція розвитку господарства 
повинна враховувати як інтереси економіки в цілому, так і окремих форм 
господарювання. У національній економіці за рахунок податкових важелів 
слід підтримувати розподіл виробництва і трудових ресурсів, що склався між 
суб’єктами малого бізнесу і великими організаціями. Розвиток малого 
підприємництва сприяє стабілізації економіки, так як він є гнучким і 
мобільним в ринкових умовах. 
Постійні зміни механізмів оподаткування доходів вітчизняних суб’єктів 
малого підприємництва, зумовлені спочатку прийняттям відповідних 
положень Податкового кодексу України, а потім внесенням до нього цілої 
низки змін, пов’язаних з оподаткуванням зазначених підприємницьких 
структур, зумовлюють актуальність проблематики податкового регулювання 
їх діяльності та вимагають додаткової уваги науковців до проблем 
оподаткування таких підприємств та підприємців. 
Дослідженню проблем використання пільгових режимів оподаткування 
суб’єктів малого підприємництва присвячені наукові розвідки провідних 
вітчизняних науковців, зокрема В. Л. Андрущенка та В. М. Мельника, 
Ю. В. Горбатенко, Д. І. Деми та І. В. Шевчук, Ю. Б. Іванова, В. П. Синчака, 
А. М. Соколовської, Т. І. Єфименко та І. О. Луніної, Л. Д. Тулуша, С. І. Юрія 
та О. Р. Квасовського, С. В. Юшка, а також багатьох інших дослідників. 
Серед зарубіжних дослідників означеного питання слід виокремити праці 
таких вчених, як Ю.І. Афоніна, А.О. Блінова, А.В. Віленського, Е.П. Дунаєва, 
Н.Г. Зяблюк, У.Г. Ігнатова, Б.М. Ічітовкіна, С.І. Кріченко, Т.Є. Кузнєцової, 
В.І. Онопрієнко, В.А. Рубе, Т.К. Савельєвої, В.Ю. Фадєєва, А.Ю. Чепуренко, 
Г.І. Шмельова, А.А. Шулус. 
Не дивлячись на те, що науковцями опубліковано безліч праць 
стосовно проблематики оподаткування суб’єктів малого підприємництва, 
більшість проблемних аспектів податкового регулювання діяльності 
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вітчизняних суб’єктів малого бізнесу до цього часу не лише не врегульовані, 
але й з прийняттям Податкового кодексу України та внесенням змін до 
зазначеного нормативно-правового акту стосовно оподаткування доходів 
суб’єктів малого підприємництва, ще й загострились, що зумовлює 
необхідність подальших наукових пошуків шляхів вдосконалення механізмів 
оподаткування суб’єктів малого підприємництва в Україні та спричинило 
потребу в цьому дослідженні. 
Головна мета роботи полягає в дослідженні особливостей 
оподаткування малого підприємництва в Україні та шляхів його 
вдосконалення.  
Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні 
завдання:  
1) з’ясувати економічну сутність та значення малого підприємництва в 
розвитку економіки; 
2) дослідити теоретичні підходи до оподаткування малого 
підприємництва; 
3) розглянути нормативно-правове регулювання оподаткування малого 
підприємництва; 
4) здійснити аналіз загальної системи оподаткування суб’єктів малого 
підприємництва; 
5) оцінити особливості застосування спрощеної системи оподаткування 
суб’єктів малого підприємництва; 
6) проаналізувати оподаткування суб’єктів малого підприємництва в 
Одеській області у 2012-2017 роках; 
7) дослідити досвід оподаткування суб’єктів малого підприємництва в 
економічно розвинутих країнах та обґрунтувати можливості його 
імплементації в Україні; 
8) розглянути досвід оподаткування суб’єктів малого підприємництва в 
пострадянських країнах; 
9) визначити напрями вдосконалення оподаткування малого 
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підприємництва. 
Об’єктом дослідження є процес оподаткування малого 
підприємництва за спрощеною системою. 
Предметом дослідження є економічні відносини, які виникають в 
процесі оподаткування малого підприємництва. 
Методи дослідження. В процесі дослідження використано систему 
методів, направлених на досягнення поставленої мети та виконання завдань. 
Ця система методів включає ретроспективний метод, за допомогою якого 
досліджено історію розвитку оподаткування малого підприємництва; аналіз 
та синтез, які використовувалися в процесі дослідженні загальної та 
спрощеної системи оподаткування малого підприємництва; дедукції та 
індукції, які застосовано щодо дослідження зарубіжного досвіду 
оподаткування малого підприємництва; наукової абстракції та узагальнення, 
за допомогою яких сформульовано  висновки до дослідження.  
Структура дослідження. Випускна робота складається зі вступу, трьох 





Підводячи підсумки проведеному дослідженню, можна зробити 
наступні висновки.  
1. Мале підприємництво є особливим видом господарської діяльності з 
врахуванням творчих здібностей підприємця та інноваційних підходів, що 
базується на самозайнятості підприємців та членів його родини, власному 
ризику і майнової відповідальності, спрямовану на отримання прибутку та за 
певними критеріями визначене чинним законодавством. Воно є рушієм усіх 
позитивних процесів, які відбуваються в економіці розвинутих країн, робить 
значний внесок у суспільний прогрес та є основою стійкого зростання 
економіки. Існує велика кількість критеріїв виокремлення малого 
підприємництва як особливої форми господарювання. В ЄС це кількість 
працівників менше 50, річний оборот менше 10 млн євро, річний загальний 
баланс менше 10 млн. євро. З 2018 р. в Україні до малих підприємств 
відносяться суб’єкти з чисельністю працівників до 50 осіб та річним доходом 
не більше 10 млн. євро. 
2. Оподаткування є важливим інструментом регулювання 
взаємовідносин малого підприємництва з державою. Розвиток податкової 
політики щодо оподаткування малого підприємництва пройшов в декілька 
етапів: 1991–1998 рр. - початок зародження податкової політики України, 
оподаткування малого підприємництва на  загальних засадах; 1998-2003 рр. – 
запровадження альтернативних систем оподаткування; 2003-2010 рр. – 
удосконалення  альтернативних систем оподаткування; 2011-по сьогодні – 
прийняття Податкового кодексу та нові підходи до спрощеної системи 
оподаткування. 
3. Нормативна основа правового регулювання малого підприємництва 
включає в себе дві групи нормативно-правових актів: акти, які регулюють 
створення, діяльність та припинення суб’єктів малого підприємництва 
(Конституція України, Господарський та Цивільний кодекси України, закони 
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України «Про розвиток та державну підтримку малого та середнього 
підприємництва», «Про державну допомогу суб’єктам господарювання»); 
акти, які регулюють безпосередньо оподаткування суб’єктів малого 
підприємництва (Податковий кодекс України). 
4. Для суб’єктів малого підприємництва в Україні передбачається вибір 
двух систем оподаткування: звичайної та спрощеної. Юридичні особи 
можуть перебувати на загальній системі оподаткування в якості платників 
ПДВ (за ставкою 20%) та без сплати ПДВ (виручка від оподатковуваних 
поставок за будь-які 12 календарні місяці не перевищить 1 млн. грн.). При 
цьому вони сплачують податок на прибуток за ставкою 18%., Єдиний 
соціальний внесок та інші податки, які залежать від виду діяльності.  
Відрізняється загальна система оподаткування для фізичних осіб – суб’єктів 
малого підприємництва. Основними нюансами є сплата податку з прибутку, а 
не з доходу підприємця, сплата військового збору з цього ж прибутку. На 
загальних підставах ФОП може бути платником ПДВ. На відміну від 
платників єдиного податку, жодних спеціальних податкових пільг у такого 
підприємця немає, дещо складнішим є облік. Податок доходів підприємця 
сплачується за ставкою 15 %. Крім податку з доходів підприємці сплачують 
єдиний соціальний внесок 
5. Юридичні особи, які відносяться до суб’єктів малого 
підприємництва можуть перебувати лише на 3 групі спрощеної системи 
оподаткування. вони можуть сплачувати лише єдиний податок (за ставкою 
5%) або сплачувати його (за ставкою 3%) та перебувати платниками ПДВ (за 
ставкою 20%). Вони сплачують ЄСВ, є платниками: 9% на дивіденди; 
земельного податку за земельні ділянки, що не використовуються в бізнесі, 
податку на майно в частині орендної плати за землі державної та комунальної 
власності, податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.  
Також може бути платником рентної плати, пенсійного, екологічного, 
туристичного, транспортного, акцизного податку, а також податку на 
репатріацію. Фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності на 1 групі 
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сплачують єдиний податок у межах до 10 % ПМПО на 1 січня звітного року, 
на 2 групі  сплачують єдиний податок у межах до 20 % МЗП на 1 січня 
звітного року. Проведене дослідження дає підстави стверджувати, що рівень 
податкових надходжень від єдиного податку. сплаченого суб’єктами малого 
підприємництва протягом досліджуваного періоду, має тенденцію до 
зростання. Збільшення обсягів і частки надходжень єдиного податку, з 
одного боку, свідчить про нарощування суб’єктами підприємницької 
діяльності обсягів виробництва, кількості реалізованої продукції, 
збільшенням позитивних результатів діяльності, а з іншого – про дію 
інфляційної складової в країні. 
6. В Одеській області кількість суб’єктів малого підприємництва 
складає більш 23 тис. шт. При цьому обсяги надходжень від єдиного податку 
мають чітку тенденцію до зростання.  
7. На сьогодні українська модель спрощеного оподаткування та обліку 
не є настільки ліберальною, як британська чи голландська, чи настільки 
демократичною та розвинутою, як у скандинавських країнах чи в США. 
Досвід західних країн показує, що перевага повинна надаватися 
прогресивному оподаткуванню. Тому, на нашу думку, Україні краще 
сконцентруватися на запозиченні досвіду оподаткування малих підприємств 
європейських країн (Великобританії, Голландії), або країн пострадянського 
простору (Польщі), система яких досить добре себе проявила. Отже, в умовах 
інтеграції до Європейського Союзу Україні необхідно орієнтуватися на 
досвід європейських держав у сфері оподаткування і оптимізувати 
законодавство, виходячи з базових засад Європейського Союзу щодо 
основних засад оподаткування. Причому жодна податкова система однієї 
країни не є універсальною. Щоб створити принаймні ефективну податкову 
систему, слід взяти найбільш прийнятні положення оподаткування різних 
європейських країн та оптимізувати їх до українських реалій. Нововведення у 
застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності є 
позитивним кроком у процесі розвитку суб’єктів малого підприємництва, 
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тобто перші кроки в напрямі реформування і побудови ефективної спрощеної 
системи оподаткування зроблено. Звичайно є ще низка невирішених 
проблем, при вирішенні яких основну увагу варто приділити соціальній 
спрямованості та фіскальній справедливості такої системи оподаткування. 
Отже, оскільки одним із напрямів вітчизняної економіки є розвиток 
підприємницької діяльності, держава повинна всіляко підтримувати цей 
процес шляхом створення відповідних умов. При цьому завдання держави 
полягає не лише у наданні субсидій та кредитування, а у формуванні вдалої 
фіскальної політики. Тому що Уряд країни, звільняючи мале підприємство 
від податку, дає змогу більш ефективно залучати кошти у це ж підприємство, 
адже у даному випадку кошти не потрапляють у систему «підприємство – 
державний апарат – пільги – підприємство», а залишається в системі 
«підприємство – прибуток – підприємство», цим самим одразу залучаючись у 
діяльність підприємства. 
8. Спрощена система оподаткування, обліку та звітності в Україні 
потребує подальшого поліпшення та розвитку. Для вдосконалення 
вітчизняної спрощеної системи доцільно звернути увагу на позитивний 
досвід інших країн щодо запровадження альтернативних систем 
оподаткування та їх регулятивний потенціал. Українська модель спрощеного 
оподаткування та обліку за характером тяжіє до тенденцій Сходу (Росії, 
Білорусі, Молдови, країн СНД). На наш погляд, спрощені режими країн СНД 
не найкращий приклад для наслідування. Багато проблем оподаткування 
малого підприємництва можна вирішити за умови відповідного ставлення до 
них як з боку органів влади, так і з боку самих підприємницьких структур. 
При цьому податкова політика держави у сфері малого підприємництва 
повинна бути спрямована на підвищення ефективності інституційних 
перетворень, формування прошарку реальних власників, створення 
ефективного діючого механізму стимулювання розвитку підприємницької 
діяльності.  
9. Спрощена система оподаткування є важливим джерелом державної 
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фінансової підтримки в першу чергу мікропідприємництва, зокрема фізичних 
осіб-суб'єктів господарювання. Для решти суб'єктів малого бізнесу, 
продовжуючи курс на ліквідацію спрощеної системи оподаткування, 
необхідно вводити податкові пільги на рівні загальної системи 
оподаткування одночасно із її спрощенням та уніфікацією обліку. Особливу 
увагу варто звернути на податкові пільги пов'язані із зменшенням 
оподатковуваного прибутку, оскільки малі підприємства в основному є 
високо витратними підприємницькими структурами. Стосовно першої та 
другої груп спрощеної системи оподаткування необхідно пов'язати базу 
оподаткування із річним доходом для забезпечення принципу справедливості 
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